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Gözler Hafize 
özal'ın kabrinde
• Danıştay Başkanı, özal'ın annesi Hafize Hanım ­ın Süleymaniye Camil'ne gömülmesine izin ve­
ren Bakanlar Kurulu kararrrvn iptalini ele alacak
• Elif BAŞARIR • ankara
--------AŞBAKANLIK  aleyhine 40 milyon lira manevi tazminatla so­
nuçlanan Üruğ davası’ndan sonra, gözler şimdi de Başbakan 
------ Turgut Özal'ın annesi Hafize Hanım'ın mezarının nakline iliş­
kin başvuruya çevrildi. Danıştay 10. Dairesi’nin Üruğ davasından sonra 
gündeminde Hafize Özal’ın Süleymaniye Cam ii’ ne gömülmesine izin 
veren Bakanlar Kurulu kararının iptali yer alıyor. 10. Daire’nin. Ha­
fize Özal davasında karar için önümüzdeki hafta, gün vermesi bekle­
niyor.
SHP Denizli Milletvekili Adnan Keskin tarafından açılan iptal da­
vasında Danıştay, ilk incelemeyi yaparak Başbakanlıksan iki kez sa­
vunma istemişti. Adnan Keskin adına iptal başvurusunu yapan avu­
kat Tezcan Çakır, karann uzamayacağını belirterek, "Danıştay kısa 
sürede davayı karara bağlar. Adli tatile girmeden dava sonuçlanır' 1 
dedi.
İptal başvurusu, Hafize Özal'ın Süleymaniye Camii’ ne Bakanlar 
Kurulu kararıyla gömülmesinin, Anayasa'nın laiklik, eşitlik ilkesini 
zedelediği ve kanun ile devlet imkânlarının çiğnendiği gerekçesiyle ya­
pılmıştı. Yapılan başvuruda ayrıca, Hafize özal'ın Süleymaniye Ca- 
mii’ nde bulunan Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'ne gömülmesine 
izin veren Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazete'de yayınlanma­
dığı da öne sürülmüştü.
Başbakanlık adına Müsteşar Yardımcısı Burhandım  Mumcuoğ- 
lu tarafından 11 Temmuz ve 26 Ağustos tarihlerinde Danıştay'a iki 
kez savunma gönderildi ve Hafize Özal, "üstün meziyetleri ve anıl­
maya değer başarılı hizmet ve bağışları olan kimse" olarak yorum­
landı. Savunmada aynca 1530 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanuııu'- 
nun 211. maddesi gereğince "fevkalade hallerin" takdirinin Bakan­
lar Kurulu’na bırakıldığı belirtildi.
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